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F E R I A S Y F I E S T A S D E 
afjagún an 3^uan 
1 9 5 9 
GRANULOS DIANA, S. A 
PIENSOS COMPUESTOS 
I • .-i 
O F R E C E 
a los ganaderos la GARANTIA de su marca 
y un pienso C O M P L E T O , rico en proteinas 
y perfectamente equilibrado. 
Fábricas: A L B A C E T E - CORDOBA - V A L L A D O L I D 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
Z A R A G O Z A 
(Industria colaboradora del Ministerio de Agricultura) 
Domicilio social: Sagasta, 23 - MADRID 
Distribuidor en SAHAGUN (León) 
TOuba e Hijos be gáltño be Olíais 
— — — g>- C. — — — : ; 
Preparamos fórmulas especiales para toda clase de ganado 
D e p ó s i t o Legal. L E . 47 - 1959 
aluíio p ^fregón 
n a ñ o m á s , l leno de noble i nqu i e tud , este pueblo , consciente de 
sus destinos, se dispone o prepara a celebrar sus FIESTAS T R A -
D I C I O N A L E S en memoria y honor de su hi jo predi lec to San Juan 
de S a h a g ú n , con el mismo fervor religioso, con la misma a leg r í a de 
siempre, y que le es peculiar. 
Y un a ñ o m á s t a m b i é n r e p e t i r á , pleno en su fe, aquella v i r i l es-
t rofa que forma parte del H i m n o compuesto y dedicado a su 
S A N T O , poniendo en sus sinceros acentos t o d o el entusiasmo de 
que es capaz: 
"Mira ante tus plantas 
a tu pueblo fiel. 
¡Mientras él no muera 
vivirás tú en él".... 
y que den t ro del alma, representa el j u r amen to colect ivo solemne 
de que, "de por vida" , es tá enteramente entregado a su p r o t e c c i ó n . . . 
Esas FIESTAS, de renombre nacional, cumpl idos , p r imero , los sa-
grados deberes que las mot ivan , t e n d r á n al mismo t i empo c a r á c t e r 
profano, pero é s t e siempre dent ro de la m á s sana a c t u a c i ó n , y a ta l 
efecto, la C o m i s i ó n de festejos de este Ayun tamien to , ante el de-
seo de que cada a ñ o que pasa sean m á s bri l lantes, y atractivas, ha 
organizado diversos actos populares, tales como: Carrera Cicl is ta , 
Verbenas, Conciertos Musicales, Fuegos Art i f ic ia les , en doble se-
s ión , Japoneses, C u c a ñ a s , corr ida de Novi l los -Toros , Campeonatos 
d é Pelota, Concurso de Cantos y Bailes Regionales, denominados 
" D í a del Par t ido" , con a d j u d i c a c i ó n de grandes premios, etc., y en 
este a ñ o , como festejo de nueva c r e a c i ó n , y por pr imera vez en la 
V i l l a , se c e l e b r a r á n unos J U E G O S F L O R A L E S , el cual d e s t a c a r á 
sobre todos ellos, C E R T A M E N P O E T I C O - L I T E R A R I O de suma 
delicadeza, que q u e d a r á recuerdos imperecederos en la p o b l a c i ó n , 
a la vez que exa l ta rá sus valores morales.... 
Y t o d o ello, y pr incipalmente , va dedicado a los forasteros, que 
en p u r i d a d no lo son, porque se cuentan "como hermanos", como 
u n a ñ a d i d o a la "gente de casa", pues ya bien saben ellos de siem-
pre como son recibidos, al f in de que sus breves estancias en la lo-
calidad, en ansias de disfrute de esos actos, les sean absolutamente 
propicias... . 
Que este S A L U D O y a la vez P R E G O N de esas tradicionales 
FIESTAS D E S A N J U A N D E S A H A G U N , que a todos se dir ige, 
propios y e x t r a ñ o s , sea nuncio de a u t é n t i c o s d í a s de P A Z y de 
A L E G R I A , bajo este d iv ino sol de Junio, que es el anhelo sentido 
por las Autor idades que Os lo env ían . 
La C o m i s i ó n . 
H g p l ^ i z ^ J J o f Sobrino lie Antonio 
Serrano — MERCERIA - PAQUETERIA - G E N E R O S 
DE PUNTO - CALZADOS 
LANAS "EL BUEN PASTOR 
Venta E x c l u s i v a 
ü 
Calvo Sotelo, 4 - Teléfono, 5 
S A H A G U N 
(LEÓN) 
T E J I D O S 
N O V E D A -
DES Y 
C O N F E C -
C I O N E S 
P l a z a d e l G e n e r a l í s i m o 
S A H A G U N 
Ursino 
Alonso 
San Juan, 2 
S A H A G U N 
<&to 
O P T I C A 
M A T E R I A L F O T O G R A F I C O 
Laboratorio para af icionados 
O r d o ñ o II, n.0 4-
L E O N 
Elena Qutiérrez Caballero 
Ofrece a Vd. su servicio de 
depilación eléctr ica sin dolor. 
irello que tanto Je^agraJa a la mujer y 
que a ireeeé eb eauba Je du¿> Je&Jielfu& ftueile Ijoy 
¡faeetbe Jeéaftateeer, IjaeiénÁola máb íellu, múb qua-
fia y máb atraetiira. 
Cal le José Antonio, 2 0 
V I S I T E E S T A C A S A S A H A 6 U N 
PELUQUERIA DE SEÑORAS ^ ¿ \ y \ & \ * K 
ofrpec a bu ebtimaJa elienteL y 
públieo m gmernl bub ebmeraJob 
tínteé, eorteb Je pelo y peina Job 
ultima noireJaJ. 
Regina Franco, 8 - S A H A G U N 
q fábr ica de Espejos 
R O D R I G U E Z 
I 
A L M A C E N I S T A D E L U N A S 
O £ PULIDA "CRISTAÑOLA" 
T L V I D R I E R A S A R T I S T I C A S 
A 
L 
^ FIBRA DE VIDRIO V I T R O F I B 
R 
FABRICANTE DE R O T U L O S 
LUMINOSOS Y FLUORESCENTES 
A LEON - FALENCIA - PONFERRADA 
S 
« mez» 
P E S C A D O S M A R I S C O S 
(Ventas exclusivamente al por mayor) 
Ronda Estación - Teléfono, 39 - SAHAGUN 
Cal?atio0 
" H a Z a p a t i n e r a " 
CspectaUíiali en molielosí para niño 
R U A , 1 0 
S U C U R S A L : ' 
P. del Conde, 6 
- L E O N -
Programa Oficial de las 
Ferias y Fiestas que en 
honor del Hijo Glorioso 
de esta Villa 
San Juan de Sahagún, se 
celebrarán los días 7 , 10, 
11, 12, 13 y 14 de Junio 
del presente año 1.959 
üía 7 
A las 10 de la mañana, G R A N C A R R E R A C I C L I S -
T A en circuito con premios de 1.250,750 y 300 pese-
tas al 1.°, 2.° y 3.° clasificados. 
A las 11 y media, Misa Solemne en la Capilla de San 
Juan de Sahagún. 
©ía 10 
A las 10 y media de la mañana. Misa en la Capilla 
del Santo. 
A las 12, inauguración de las Fiestas con disparo de 
bombas y cohetes, recorriendo a continuación las calles 
de la localidad una vistosa cabalgata para dar lectura 
al Pregón de Fiestas, dando escolta al Pregonero y He-
raldos, la Banda de Música y los Gigantes y Cabezudos. 
A las trece horas, se quemará U N A G R A N D I O S A C O L E C C I O N D E 
F U E G O S J A P O N E S E S , y unaTRACA I N F A N T I L con sorpresas. 
A las 5 de la tarde, divertidas cucañas en la Avenida de Calvo Sotelo. 
A las 11 de la noche, G R A N V E R B E N A , otorgándose valiosos regalos 
a las señoras y señoritas que luzcan los más vistosos mantones de manila 
y peinados. | \ 
Bía U w 
A las 10 y media de la mañana, Misa en la C a -
pilla del Santo. 
A las 12, el primer Certamen Literario, J U E -
G O S F L O R A L E S , en el Cine Ideal. 
A las 5 de la tarde, Vísperas, novena y Adora-
ción de la Reliquia del Santo en su Capilla. 
A continuación, primera actuación de la Com-
pañía de Marionetas de Tony Ruiz, en la Aveni-
da de Calvo Sotelo. 
A las 11 de la noche, se quemará una G R A N -
D I O S A C O L E C C I O N D E F U E G O S A R T I F I -
C I A L E S , en la Avenida de Calvo Sotelo y Plaza 
Viuda f Hilos de símo UP Alaiz 
C A S A F U N D A D A E N 1900 
S A H A G U N 
Almacén al por mayor y menor de Mercería, Paquetería, 
Géneros de Punto y Calzados. 
Receptores y Máquinas de afeitar PHILIPS - Máquinas de 
coser y bordar rotativas y automáticas "REFREY' ' - Lavado-
ras eléctricas, Batidoras, Neveras, Ollas a Presión, etc. 
Ventas al Contado y Plazos ~ 
Almacén de Vinos, Frutas y Piensos simples y compuestos 
Concesionario exclusivo para la plaza y comarca de 
" G R A N U L O S DIANA" S. A. 
Hoy como siempre artículos de las mejores marcas. 
Antes de efectuar sus compras visite esta casa que en sus 
59 años de vida comercial siempre se distinguió vendiendo 
artículos de calidad, tanto en calzados como en el resto de 
los que trabaja. 
T E J I D O S D E N O V E D A D PARA SEÑORA Y C A B A L L E R O , T R I N -
C H E R A S Y G A B A R D I N A S , E Q U I P O S D E N O V I A , M A N T A S D E 
• C A M P O Y C A M A , C A M I S E R I A , A L F O M B R A S 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
= PARA C A B A L L E R O 
Si quiere ahorrar dinero, visite este nuevo establecimiento. 
^ SAHAGUN 
Venta al Contado y Plazos de los mejores Apa-
ratos Eléctricos de uso doméstico/ con garantía. 
C O C I N A S EDESA 
APARATOS DE RADIO INTER 
BICICLETAS B H 
C A C E R O L A S A PRESION 
RELOJES SUIZOS 
LAS MEJORES LAVADORAS 
A D E , INTER, BRU, BALAY... . 
Casa "Marcelino Lera 
TELEFONO, 69 P A Q U E T E R I A S A H A G U N 
c ELULOSAS de 
c ASTILLA, S. A. 
SAHAGUN 
(LEON) 
P I V A M O T O R , S I . 
= LEON = 
FABRICA DE MOTORES PARA RIEGO Y AVENTADORAS 
MEDALLA DE PLATA EN LA EXPOSICIDN NACIONAL SIDERO MEIALDRGICA 
Representante exclusivo para Sahagún y zona: 
3 l a J i o Q U o l U o 
S A H A G U N 
R E P A R A C I O N E S 
B O B I N A D O S 
Garantizamos todos nuestros trabajos 
H a í i i o i H o l í e í i a 
mm 
BANCO CENTRAL 
Alcalá, 4 9 y Barquil lo, 2 y 4 
M A D R I D 
Oficina Central, 293 Sucursales y 84 Agencias Urbanas 
en Capitales y principales plazas de 
España y Marruecos 
Capital en circulación 400.000.000 de Ptas. 
Fondos de reserva 900.000.000 » 
Corresposales en todas las plazas importantes 
de España y del Extranjero 
( A p r o b a d o por la D i r e c c i ó n General de Banca, Bolsa e Inversiones 
con el n ú m e r o 2.307) 
CAFE 
B A R 
T e l é f o n o , 15 
A 
H 
A 
G 
U 
N 
' V i n a g r e s S O L E X 
Fábrica en S A H A G U N (León) 
Domicilio Comercial: 
L U I S R O U S T A N 
San Bartolomé, 2 -2.° 
SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) 
Teléfono, 14-2-93 
Toribio Moral Carbaja 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Materiales de Construcción 
Fábrica de Mosaicos y 
Piedra Artificial 
Teléfono, 59 S A H A G U N (LEÓN) 
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B A R R E S T A U R A N T E " S E R G I O ' 
P. GENERALISIMO. 7 - T E L E F O N O , 6 
S A H A e U N 
3Lopc f l o r a l 35matiiíie0 
S E R R E R I A Almacén de Maderas 
Exclusivas «Tablex» 
Carretera de Circunvalación 
• S A H A G U N 
Agriplno AffljgnHa 
— TALLER DE CARROS — 
Soldadura e l é c t r i c a - Coas-
truccíon de carros con 
ruedas de goma-Remolques 
Carretera de Grajal 
Precios econámicos - Facilidades de pago 
— = Trabajos garantizados = 
S A H A G U N 
Molino de Piensos en Viltolebrín 
r^rafleas ofaniamaria 
T E L E F O N O , 58 
S A H A G U N 
TALLERES: 
T R A S - C A R N I C E R I A S , 4 LIBRERIA ' ' L A E S C O L A R ' 
García Grajal 
FABRICA D E MOSAICOS 
MATERIALES DE COHÍSTAUCCION 
Y SANEAMIENTO 
Carretera de la Estad An 
S A H A G U N 
ULTRAMARINOS FINOS -
«asa ^ i í i 
Especialidad en Jamones 
y Embutidos 
P. Generalís imo 
Teléfono, 54 
S A H A G U N 
>8 
Ferretería "El lABRADOR " 
Y 
EXPENDEDURIA DE TABACOS N.0 1 
1 osé Salvador 
General Sanjurjo^ 10 - Teléfono, 40 
S A H A G U N 
Gran surtido en ferretería y muebles, puertas y ventanas, colchones 
Flex, Lavadoras Bru y Tarbi , Ollas exprés tipo Arin y Laster y otros 
muchos artículos de gran calidad y baratura. 
Visitando mucho la ferretería " E l Labrador", e c o n o m i z a r á s dinero y 
• comprarás mejor 
¡eeeionJo en «Gráficas SANTAMARIA» 
S A H A G U N 
uena 
c$ran suri ído en <^Perfi umerta 
SAHAGUN 
''Almacenes S I M E O N " 
eon 
A R I N U E V A , S. L. 
Hermanos Pastrana 
FABRICA D E HARINAS ' 'LA N U E V A " 
Fábrica de Aguardientes 
A B O N O S SAHAGUN (León) 
P I E N S O S Sucursales: 
P A J A El BURGO RANERO (Leún) 
TRANSPORTES PAREDES DE NAVA (Polencia) 
i^tamlino floral BSena^ ibes 
F E R R E T E R I A Y M U E B L E S 
A R T I C U L O S D E C A Z A 
Y P E S C A 
Venta de Lavadoras 
T U R M I X Y B R U 
Venta exclusiva para esta zona de Mo-
tores, Remolques y Tractores de Ex- ( f ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
plotacion Industrial y Agrícola 
HiltlHIHI 
Flora Florez, 4 S A H A G U N Teléfono , 35 
| C A L Z A D O S 
O 
w <2íran surtitio en moíielofií para 
2 Señora* Caftallero p niño» 
£3 (Al lado de Correos) S A H A G U N 
Unión Española de Explosivos. S. A. 
D E P O S I T O 
Superfosfato de Cal, Sulfato Amónico, Nitrato 
Amónico Cálcico C'Ibernitro"), Cloruro de Potasa 
Vende rigurosamente a precios oficiales. 
Colabora con Jefatura Agronómica y S. N. del Trigo. 
Analiza sus tierras gratuitamente. 
Representantes en 
Sahagún, El Burgo Ranero y Paredes de Nava 
HERMANOS PASTRANA 
Fábrica de Harinas "La Nueva" - Teléfono, 8 - SAHAGUN 
.«¿frifr. SSBL SSaE Sgai ¡SESfa ücS .^ "i?/. .MST- .^ A ^ ^ / T .<<t-ggi/, .sy^/. AV-^T 
araje U L I A N 
Venta y reparación de motos y bicicletas, acce-
sorios, pinturas al duco y alquiler 
S A H A G U N 
aftagún, p sus ^Ijos f lustres 
f r a y Bernardino de Sahagún 
POR J O S E R O D R I G U E Z H E R N A N D E Z 
A u n q u e la] " leyenda negra", sobre E s p a ñ a , hiciera aparecer a és ta , y d u -
rante una larga é p o c a de la vida, hoy po r ventura desaparecido ello casi en ab-
soluto, como pueblo des t ructor de culturas, tales como la azteca, en M é x i c o , y 
la incaica, en el P e r ú , al ser descubiertas y m á s tarde conquistadas aquellas leja-
nas tierras americanas, tara y tacha que p e s ó sobre ella durante m u c h í s i m o s 
a ñ o s , e m p a ñ a n d o su pureza a ta l respecto, y a t r i b u y é n d o s e l a p é r d i d a s para la 
Ciencia, al haber d e s a p a r e c i d o - c a í d o s en manos de guerreros ignorantes y de 
frailes f aná t i cos , se d e c í a - d e t a l l e s y documentos que m á s tarde hubieran servido 
para reconstruir el pasado de ciertas civilizaciones del o t ro lado de los mares, 
cuyo velo que las c u b r í a al f in h a b í a sido descorr ido , esa aviesa propaganda, 
indudablemente creada po r la envidia, y po r carecer de toda real idad o certeza, 
t e r m i n ó po r ser anulada, a la vista de verdades incontrastables, demostrando 
que, pasados los pr imeros momentos que p u d i d i é r a m o s l lamar de sorpresa, tan-
to monjes como letrados, fo rmaron e m p e ñ o en estudiar y comprender a aque-
llos habitantes cuya existencia era completamente ignorada hasta entonces, y los 
cuales Dios , con mirada predilecta, hab í a puesto bajo el poder y en las manos 
de los hombres de la n a c i ó n descubridora , en uno de sus inescrutables desig-
nios. 
Y uno de esos hombres que m á s c o n t r i b u y ó a deshacer esos falsos y po r 
lo tan to , calumniosos e q u í v o c o s , que tan to d e s c r é d i t o sembraran en nuestro de-
r redor fué Fray Bernardino de S a h a g ú n , que n a c i ó en esta h i s t ó r i c a V i l l a hacia 
el a ñ o 1500, que e s t u d i ó en Salamanca e i n g r e s ó en el Convento de Franciscanos 
de d icha c iudad , pasando d e s p u é s a Nueva E s p a ñ a adonde l l egó en 1529, desti-
nando su p r i m o r d i a l y casi ú n i c a d e d i c a c i ó n , al estudio de la Lengua mexicana, 
con ta l aprovechamiento, que su especialidad le l l enó de t r iunfos sin f i n . 
La ciencia e t n o l ó g i c a , cuya in ic i ac ión puede contarse a par t i r de finales 
del siglo X V I I , t u v o en el fraile franciscano, a d e l a n t á n d o s e a ella en m á s 
de dos siglos, una a u t é n t i c a y recia base, ya que en 1560 y en su convento de 
San Francisco de T la te lo lco ( M é x i c o ) , se ocupaba en escribir su monumenta l 
" H I S T O R I A D E L A S C O S A S D E N U E V A E S P A Ñ A " , y por mandato del padre 
Provincial de la O r d e n , Fray Francisco de T o r a l , quien le h a b í a rogado en 1557, 
que escribiera en lengua nahuat (que era la propia de los i n d í g e n a s de aquel te-
r r i t o r io ) , « c u a n t o considerara ú t i l para la doc t r ina , cu l tura y manutenen-
cia de la cr is t iandad destos naturales de la Nueva E s p a ñ a » , y lo cual hizo en su 
lenguaje refer ido, en castellano y en la t ín , con detalles tan depurados, que reco-
gieron hasta las m á s ínf imas notas de su m o d o de v iv i r , de su casi incipiente 
his tor ia y de su pensar. 
A la pr imera r e d a c c i ó n de su " H I S T O R I A " , se le d i ó el nombre de " p r i -
meros memoriales", y m á s tarde, en el Imper ia l Colegio de Santa C r u z de Tla te -
lo l co , d e s p u é s de haber recogido mayores y mejores informaciones, rehizo por 
comple to la obra, u t i l i zando para o b t e n c i ó n de datos a personal i n d í g e n a selec-
t o , que en lenguaje nahuat, le comunicaban t o d o cuanto s a b í a n sobre é p o c a s 
pasadas, inc luyendo en la misma pinturas hechas po r los propios indios , que 
ayudaban enormente a la c o m p r e n s i ó n del texto, el cual c o m p r e n d í a referencias 
relacionadas con los dioses que adoraban, fiestas, calendario, sacrificios en ho-
n o r de sus divinidades, ar te de adivinar, y d e m á s cosas, incluso sobre vir tudes 
morales, tales, po r ejemplo, como el modo de v iv i r de los reyes y s e ñ o r e s , de 
trabajadores y de mercaderes, de animales, de plantas y de minerales, y en su-
ma, de detalles tan completos, c i en t í f i c amen te hablando, capaces por sí solos de 
formar la historia del pueblo azteca 
Esta gran obra, u n o de cuyos ejemplares p o s é e l a b ib l io teca munic ipa l de 
esta V i l l a de S a h a g ú n y que es rebuscada po r muchos lectores de una manera 
cont inua , ya puestos los borradores en l i m p i o , y escrita en lengua nahuat, en 
castellano y en la t ín , puede considerarse como terminada en 1585, pero p o r d i -
ferentes e inesplicables causas, no fué publ icada, pues las primeras ediciones 
de la misma datan del 1840, s e g ú n ve r s ión autorizada, aunque existe la creencia 
de que en 1829, fué sacada a la luz po r Carlos M a r í a Bustamante, y por L o r d 
Kingaborongh, en el mismo a ñ o , que la i n s e r t ó en el sexto vo lumen de las " A n t i -
g ü e d a d e s Mejicanas". 
N o es de e x t r a ñ a r pues, que Fray Bemardino de S a h a g ú n sea uno de los 
hombres hoy en boga por tierras ameriranas, hasta el pun to de que hace unos c in-
co a ñ o s y en su memoria, se d i ó el nombre de " C I U D A D S A H A G U N " a un 
pueblo de nueva c r e a c i ó n emplazado en el estado mejicano de Hida lgo , aparecien-
d o en el diar io "Excelsior", uno de los p e r i ó d i c o s de m á s c i r c u l a c i ó n de M é j i c o , 
la siguiente nota informat iva , que por no qui tar la nada de su valor i n t r í n s e c o se 
copia a la letra y que dice textualmente: 
" C I U D A D S A H A G U N , P U E B L O Q U E N A C E A L D E S N U D O " El 
progreso del centro indus t r ia l Fray Bemardino de S a h a g ú n , i rá aparejado con el 
desarrol lo de unas doscientas cincuenta industrias de diverso t i p o , indispensa-
bles para la f ab r i cac ión de los v e h í c u l o s y de los carros de ferrocarr i l . 
Jun to con ello, el abastecimiento de C I U D A D S A H A G U N , r e q u e r i r á 
el establecimiento de huertas, hortalizas y p e q u e ñ o s centros ganaderos en las 
c e r c a n í a s . Se calcula que la p o b l a c i ó n será , dent ro de tres a ñ o s de m á s de 
12000 habitantes".... 
¡ N o t a s i m p á t i c a , h a l a g ü e ñ a y cansoladora, no solamente para esta V i l l a 
que le v ió nacer, sino que t a m b i é n para España , que supo dejar por medio de 
sus hombres una estela de glor ia por donde quiera que pasó! . . . . 
Y ese sabio franciscano, que se daba a sí mismo el nombre de " h u m i l d e " , 
cuya luz pr imera viera en esta p o b l a c i ó n de S a h a g ú n , de inmensas notas 
h i s t ó r i c a s , que es una l á s t i m a que no sean enteramente canocidas y divulgadas, 
m u r i ó en M é j i c o en el a ñ o 1590, siendo enterrado en la iglesia de San Francisco, 
y dejando tras de sí las huellas de su labor imperecedera, eterna, estando jus ta-
mente reconocido como e l "padre de la E tno log ía" . . . . 
J. R. H . 
Banco de Santander 
Fundado en 1 8 5 7 
Capital escrituradn y suscrí io Pías. 200.000.000 
Id desembolsado » 130.000.000 
Reservas » 310.000.000 
Departamento especialmente organizado para 
toda clase de operaciones con el exterior. 
Sucursales en las principales plazas de la Península, 
Islas Canarias y Baleares 
Representaciones en G R A N BRETAÑA, M E X I C O y V E N E -
Z U E L A con exclusivos fines comerciales y de información 
(sin poder realizar operaciones bancarias) en: 
38, Lombard Street LONDRES, E. C. 3. 
Isabel la Catúlica, 38 (Edificio ^La Noria-) MEXICO l 0. F. 
Avda. de Urdaneta, Esq. Las Ibarras, Edificio Central, Oficina 104 CARACAS 
A p r o b a d o por la D i r e c c i ó n General de Banca y Bolsa con el n.0 2.333 
PESCADOS 
L PUERTO 
OPlorentino OVlaestro 
TELEFONO, 46 - S A H A G U N 
patrio <teda 
ABONOS Y MAQUINARIA AGRICOLA 
GRUPOS DE RIEGO 
CHATARRA 
é'afjagún 
El acertar es siempre un éxito 
. . . . y Vd. Señora lo habrá conseguido 
si al hacer sus prendas de lana adquiere 
las marcas ''V E N D A V A 
Ó "ESMERALDA" por 
ser lanas de lana. 
Gruesos, 2, 3 , 4 cabos y SPORT. 
Son una exclusiva de venta 
VIUDA E HIJOS DE SILVIO DE ALAIZ 
=:=: S« R. C 
S A H A G U N 
del Generalísimo, a cargo de la Pirotécnia 
Zamorana, de Benavente. 
3Bía 12 
A las 10 y media de la mañana, Misa So-
lemne, ocupando la Cátedra Sagrada el muy 
Iltre. Señor D . J U L I O P O R R O C A R D E Ñ O -
S O , Canónigo de la Santa Iglesia Catedral 
de Tarragona. Seguidamente la Imagen y 
Reliquia del Santo recorrerán procesional-
mente las principales calles de la Villa. 
A las 6 de la tarde, GRANDIOSO ESPECTACULO 
COMICO-TAURINO, y a continuación tradicional 
festejo popular. 
B í a l S 
A las 11 y media de la mañana, MISA D E G R A C I A S Y A D O R A C I O N D E 
L A R E L I Q U I A del Santo en su Capilla. A continuación se quemará otra 
vistosa colección de F U E G O S J A P O N E S E S y elevación de Globos Gro-
tescos. Seguidamente, segunda y última actuación de la Compañía de Ma-
rionetas de Tony Ruiz en la Avenida de Calvo Sotelo. 
A las 5 de la tarde, "GRAN CONCURSO DE COROS Y DANZAS", otorgándose premios 
de 4.000, y 2.000 pesetas, a los dos mejores grupos que actúen de Coros, 
Danza o Baile, y un premio de 500 pesetas para el mejor Grupo Local. 
A las 11 de la noche, la Pirotécnia Zamorana quemará otra bella colección 
de F U E G O S D E A R T I F I C I O . 
©ta 14 
A las 9 de la mañana, en el Frontón " L a Pista", da-
rá comienzo un importante CAMPEONATO DE PELOTA A MA-
NO POR PAREJAS, adjudicándose grandes premios en me-
tálico, que se anunciarán en programas aparte 
A las 6 de la tarde, E X T R A O R D I N A R I A N O V I L L A -
D A , en la que tomarán parte los novilleros Juan Carlos 
Matarrubias, de Madrid, y Luis Alvarez, Andaluz I I , l idiándose 
cuatro hermosos novillos de la Ganadería de D. Pedro 
Caminero de la Cigoñera, (véanse programas especiales). 
Duran te los d í a s de Fiestas la Banda de M ú s i c a , t o c a r á alegres dianas y d a r á grandes con-
ciertos en la Plaza del G e n e r a l í s i m o y Avenida Calvo Sotelo. 
FERIAS: Duran te los d í a s mencionados, se c e l e b r a r á n las tradicionales para toda clase de ga-
nados, d á n d o s e facilidades a vendedores y compradores. 
S a h a g ú n , M a y o de 1.959 
Por la c o m i s i ó n . El Alcalde , Jeticitos Placer 
NOTA.-Duronte los dios de Fiestas, en el Cine Ideal se proyectarán escogidas películas, y en el Circulo de Recreo y Salón "La Pista" se cele 
brorán animadcs bailes. 
OTRA.-Pero tomar parte en todas las competiciones, deberán inscribirse en lo Secretaria del Ayuntamiento basta las 13 horas de la Víspera 
de celebrarse las mismas. 
Jlcjuilino Carnicero Saldaña 
Teléfono, 5 2 
MWBIES AQUILinÓ FERRETERIA 
S A H A G U N 
Almacén de Muebles y 
Ferretería 
[ A p a r a t o s de Rad io 
— T E L E F U N Q U E N — 
Lavadoras de las mejores 
m a r c a s 
Contra el MILDIU para el v iñedo D. Z. 78 conocido por su gran resultado en el mundo entero. 
Al comprar sus Muebles tenga en cuenta que esta casa por tener FABRICA vende a precios de FABRICA 
C a ^ a f U a n í r c o 
P A Q U E T E R I A - M E R C E R I A - G E N E R O S D E P U N T O 
Ultimas novedades en Chaquetas, Rebecas, Jerseis 
Señora, Caballero y Niños 
Máquinas de Coser y Bordar 
Máquinas de afeitar eléctricas " B E L C U T " 
Generalísimo, 5 S A H A G U N 
" E l C O M E R C I N " CARMEN MENCIA HUERTA 
ANTONIO NICOLAS, 17 
S A H A G U N U L T R A M A R I N O S 
d e t e r g e n t e t u - t ú 
u-tú 
u-tü 
u-lü 
u-tú 
u-tti 
u-lú limpia a la perfección 
3 
• 3 
blanquea y suaviza la 
ropa. 
es totalmente neutro e 
inofensivo. 
es económico por su Q) 
coste. ^ 
C L 
U f i j es ideal para la ropa £ 1 
de los niños. 0 
es maravilloso pora la O 
limpieza domést ica. ^ 
es igualmente apto pa- _ 2 
ra uso de lavadoras. Q _ 
E 
loza y cristal. 0 
Jesús Rodrícjuez J-luerta 
Maquinaria Agrícola - Segadoras doble 
peine - Aventadoras y Ensacadoras 
Motores de Riego y para aventadoras 
Artículos de regalo - Ferretería y Muebles 
Plaza de Lesmes Franco, 2 Teléfono, 56 
TALLER DE REPARACIONES 
Carretera de Arriendas SAHAGUN 
Almacén de cereales 
Piensos simples y compuestos 
Frutas verdes y secas 
Materiales de construcción 
Transportes, servicio a domicilio 
PEDRO CHICO BAJO 
Antes de comprar o vender, consúlteme 
Telegramas: C H I C O 
T e l é f o n o , 86 
S A H A G U N 
( L E O N ) 
FABRICA DE HARINAS "EL ESCUDO" Y SALTO DE AGUA 
industrias Holsan, s. I. 
= = CALIDAD - ESMERO - RAPIDEZ = = 
C . Boquerón, n.0 9 || Teléfono, n.0 20 
S A H A G U N 
- LEON -
¡Et I JLJ L Í J E 
( L A A B E J A ) 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S A PRI-
M A FIJA C O N T R A I N C E N D I O S , A C C I D E N -
T E S , P E D R I S C O S Y R I E S G O S D I V E R S O S 
Agente General en S A H A G U N : 
^ ^ ^ ^ 'Csufímio (^íiitimcz a^íalLro 
SAHAGUN ARTISTICO 
Y MONUMENTAL 
Turre (fe San Lorenzo 
S O N E T O 
Maravilla sin par que recia escalas 
pretendiendo alcanzar el alto cielo, 
-y en-misterioso afán, santo desvelo 
serena buscas las etéreas salas. 
Atalaya de Dios por do resbalas, 
al descorrer con ansiedad su velo, 
-religiosa inquietud, Cándido anhelo-
ese grito de amor que dulce exhalas. 
T u mole de ladrillo entre las nubes 
bastión es de virtud y de ternura 
que colma de firmeza nuestra mente. 
Y al medir el espacio donde subes, 
admirando tu bella arquitectura 
salta en haces la fe sobre la frente, 
José Rodríguez Hernández. 
S A H A G U N Y J U N I O D E 1959 
I D E A L 
Ü 
S A H A G U N 
Películas que se proyectarán en esta Sala durante las 
Fiestas de San Juan de Sahagún. 
D ' -
i 
A 11 ero 
Comedia cómico-satírica sobre la vida de un solterón sempi-
terno que acaba en el matrimonio. 
Por Alberto SORDI, Madeline FISCHER y Fernando FERNAN GOMEZ 
= = = ^ = = = = ^ = = = = ^ = = = = = Auto r i zada mayores de 16 a ñ o s 
Día 12, a las 5, 8,30 y 11,30 y Día 13 a las 5 
L A M E J O R P E L I C U L A D E L O S U L T I M O S 10 A Ñ O S 
£/ VumXt sobre el Jl ío JCwai 
Una nueva era en el espectáculo cinematográfico 
En un insuperable T E C H N I C O L O R y en C I N E M A S C O P E y con O C H O 
' ' O S C A R " de la Academia de Hollywood, interpretada por Willian H O L -
D E N , Alee G U I N N E S S y Sessue H A YAK A W A. 
¡ T O L E R A D A M E N O R E S : 
Día 13 a las 8,30 y 11,30 
Paquita RICO y Manuel CAPETILLO en 
Dos N o v i a s para un T o r e r o 
Una simpatiquísima comedia de enredo con folklore hispano-mejicano. 
Un chispeante asunto entre populares y bellas canciones españolas y mejicanas. 
Acostumbrado a dominar en los ruedos no conseguía dominar a sus "dos" esposas. 
¡ T O L E R A D A M E N O R E S : 
Día, 14, a las 5, 8,30 y 11,30 
Vea Vd. a C A N T I N E L A S en su primera película en E A S T M A N C O L O R 
E L B O L E R O D E R A Q U E L 
y verá al rey de la risa convertido en el rey de los limpiabotas y de los 
grandes bailadores. 
i Au tor izada mayores de 16 a ñ o s 
m 
A DE 
C O L O N I A L E S , C O N S E R V A S DE 
TODAS CLASES, VINOS Y L I C O R E S 
VENTA EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR 
Plaza del General Mola - Te lé fono , 23 
S A H A G U N 
( L E O N ) 
Gráficas SANTAMARIA.-Tras-Carnicer ías , 4 S a h a g ú n . 8-5-59 
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